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REGINE CRESPIN MASTERCLASS 
THOMAS STUMPF, piano 
and 
LEANN HILLMER, piano 
April 6, 1991 
Saturday, 2:00 p .m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Chanson triste 
L'Invitation au Voyage 
Catherine Watson, soprano 
Ah! Je veux vivre (Romeo et Juliette) 
Apparition 
Jami Rogers, soprano 
Va! laisse couler mes larmes (Werther) 
Una voce poco fa (Il Barbiere di Siviglia) 
from Les Nuits d'Ete 
Le spectre de la rose 
L'ile in conn ue 
Janine Wanee, mezzo-soprano 
Laurie Anne McGowan, soprano 
0 wusst ich doch den Weg zuri.ick 
Auf dem Kirchhoffe 
from Ariettes Oubliees 
C' est l'Extase 
II pleure dans mon coeur 
Daniel Moore, tenor 









Va! laisse couler mes larmes (Werther) 
Estrene a Anne 
Charlene Marcinko, mezzo-soprano 
-Intermission-
Faites-lui mes aveux (Faust) 
Va! laisse couler mes larmes (Werther) 
Donna Ames, mezzo-soprano 
Salut! demure chaste et pure (Faust) 
La fleur que tu m'avais jetee (Carmen) 
11 est doux, il est bon (Herodiade) 
Depuis le jour (Louise) 
Qui la voce (I Puritani) 
Bo Song, tenor 
Mary Bozzuti, soprano 
Traurigkeit (Die Entfuhrung aus dem Serail) 
Manhua Gao, soprano 
Ah! mes amis quel jour de fete (La fille du regiment) 
Mes amis ecoutez l'histoire (Le Postillon de Longjumeau) 
James Ruff, tenor 
Air des lettres (Werther) 
Mon coeur s'ouvre a ta voix (Samson et Dalila) 
Joy Hardwick , mezzo-soprano 
Adieu, notre petite table (Manon) 
C' est l' extase 
Guiping Deng, soprano 
Massenet 
Enesco 
Gounod 
Massenet 
Gounod 
Bizet 
Massenet 
Charpentier 
Bellini 
Mozart 
Donizetti 
Adam 
Massenet 
Saint-Saens 
Massenet 
Debussy 
